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Resumen: El presente artículo pretende dar a conocer la evolución que ha tenido la agricultura en la utilización 
de herramientas tecnológicas, y como la misma ha servido de ayuda para la mano de obra, y rendimiento 
agrícola, además se resalta la importancia que tiene la tecnología en la generación de competitividad en la 
producción y comercialización agrícola tanto en el mercado local y nacional; es decir el principal objetivo 
de esta investigación es de explorar como la aplicación de tecnologías puede ayudar a mejorar la producción 
de la agricultura  y aumentar la seguridad alimentaria de los agricultores, hay que mencionar que el origen 
de este trabajo investigativo nace por la aparición de un nuevo paradigma tecnológico como influencia en la 
agricultura a nivel mundial, donde se analiza el impacto que tiene la mecanización, la automatización y la 
presencia de las TICS en la producción agrícola. La investigación bibliográfica a presentar aborda diferentes 
aspectos como el surgimiento y aparición de la tecnología como arma de desarrollo en la agricultura.
Palabras clave─Agricultura, tic, tecnología, paradigma.
Abstract: This article intends to present the evolution that agriculture has had in the use of technological 
tools, and as it has served as a help for the labor force, and agricultural performance, it also highlights 
the importance that technology has in the generation of competitiveness in agricultural production and 
marketing in both the local and national markets, that is, the main objective of this research is to explore 
how the application of technologies can help improve agricultural production and increase food security for 
farmers, to mention that the origin of this research work was born by the appearance of a new technological 
paradigm as an influence on agriculture worldwide, where the impact of mechanization and presence of 
ICT in agricultural production is analyzed. The bibliographical research to be presented addresses different 
aspects such as the emergence and appearance of technology as a weapon of development in agriculture.
Keywords─Agriculture, ICT, technology, paradigm.
Introducción 
En la actualidad existe una constante evolución tecnológica aplicable en diferentes campos 
sociales y laborales por lo que resulta importante 
realizar un estudio cuyo propósito sea resaltar cuán 
importante es el uso de la tecnología en la agricultura. 
La tecnología siempre ha sido un componente esencial 
en el desarrollo de la humanidad, y especialmente se 
ha acrecentado en los últimos dos siglos, en particular 
desde la revolución industrial donde el sector agrario 
no es ajeno ante los pasos agigantados del mundo 
tecnológico, pues representa un cambio radical ante 
la forma tradicional del proceso agrícola.
Los nuevos enfoques tecnológicos son esenciales 
porque permiten el incremento de rendimientos y 
producción agrícola global, además contribuye a 
mejorar la productividad de la mano de obra rural 
(Pingali, 2014)   
La agricultura es muy importante para la sociedad 
pues permite al hombre producir alimentos necesarios 
para su existencia, a través del uso de múltiples 
herramientas de manejo para controlar sus sembríos, 
con el objetivo de optimizar el nivel de producción, y 
reducir los riesgos que implica dicho proceso, por tal 
razón se requiere del estudio de factores externos que 
influyen durante la etapa de sembrío y desarrollo de 
las plantaciones, como el clima, y mercado, que son 
aspectos determinantes por lo imprevisibles que son, 
además es de vital importancia estar a la vanguardia 
de las herramientas tecnológicas necesarias para el 
desarrollo del sector agrícola. 
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Hay que decir que el uso de la tecnología en 
la actualidad es una situación preocupante en la 
agricultura del Ecuador, especialmente en los pequeños 
y medianos productores, los cuales no tienen acceso 
al uso de las TICS e implementos tecnológicos, y tan 
solo en determinadas ocasiones logran mecanizar el 
suelo para sus cultivos, en otras palabras gran parte 
de la agricultura ecuatoriana carece de acceso a 
herramientas tecnológicas y de información que le 
permitan elaborar un mejor proceso de planificación 
y  producción de sus cultivos, un aspecto importante a 
resaltar es que una de las provincias más agrícolas del 
país es la Provincia de Los Ríos, al mismo tiempo se 
caracteriza por el desconocimiento de sus productores 
en temas informativos y tecnológicos, al no poseer 
herramientas tecnológicas limita a que se desarrollen 
plantaciones agrícolas productivas.
Metodología y Material Bibliográfico
Para la obtención de la información concerniente al 
tema de investigación se utilizó la metodología de 
investigación cualitativa, dividida en dos secciones:
•  La observación directa de investigación 
documental, que permitió encontrar material 
bibliográfico (libro, artículos y tesis) que aporta 
con datos informativos esenciales para el sustento 
de la investigación.  
•  Investigación de campo con la aplicación de la 
técnica investigativa como la encuesta, la cual 
se realizaron con el objetivo de determinar si 
los pequeños o grandes productores del sector 
de Quinsaloma de la Provincia de Los Ríos 
utilizan herramientas tecnológicas, o si poseen 
conocimientos acerca de la evolución de la 
tecnología en el sector agrícola.
El sujeto de la investigación son las asociaciones 
agrícolas del sector de Quinsaloma, en las que se 
aplicó la respectiva encuesta a las personas integrantes 
de dichas asociaciones, en el trabajo investigativo se 
utilizaron un cuadernillo de cuestionarios, bolígrafos, 
y cámara fotográfica.
El tratamiento de la información obtenida mediante 
la aplicación de la encuesta se realizó a través de la 
utilización de la herramienta de office, en la cual se 
presentó los resultados investigativos   mediante tablas 
y gráficos que resumen las opiniones receptadas en la 
aplicación del instrumento de investigación.
 
La Agricultura 
La agricultura desempeña un rol esencial en la 
economía de un país, es la columna vertebral del 
sistema económico, debido a que representa el 
motor productivo nacional. Según estadísticas de 
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 
la alimentación y agricultura), en algunos países el 
42 % de la población depende directamente de la 
agricultura.
El Estado de la agricultura mundial y los desafíos 
futuros 
De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la 
agricultura ocupa un 28% de la superficie terrestre, 
dedicándose un 30% a cultivos y un 70% a pastos. 
Se estima que existe más de 7.000 especies vegetales 
utilizadas en la agricultura.
El hecho más destacado y que no posee la atención 
necesaria es el crecimiento de la población mundial 
en las últimas décadas, es que este ha sido posible 
gracias al incremento de la producción de alimentos, 
y se estima que en el paso de los años la población 
duplique su crecimiento en relación a los últimos 
años; ¿Habrá entonces suficientes alimentos para 
todos?, ese es el gran desafío del sector agrícola y 
de los ingenieros agrónomos. (Villalobos, Mateos, 
Orgaz , & Fereres, 2012)
Fuente de información para la toma de decisiones 
en el sector agrícola 
El agricultor necesita conocer cómo evolucionan los 
cultivos frente a las diferentes prácticas agrícolas, 
necesita además conocer cuál es el estado del suelo a 
lo largo de la producción, para poder tomar decisiones 
operacionales. Las fuentes de información que dispone 
el agricultor son muy diversas, en cuanto a la calidad 
de información y el coste para su obtención, hoy en 
día se tiende a considerar la información como otro 
factor de producción. La fuente de información que 
más auge tiene es la investigación, experimentación 
y transferencia de la tecnología. (Villalobos, Mateos, 
Orgaz , & Fereres, 2012)
Investigación, experimentación y transferencia de 
la tecnología.
La generación de nuevos conocimientos, o nuevos 
productos se produce mediante la investigación. La 
innovación de conocimientos y la experimentación 
son las únicas vías para producir nuevos y mejores 
resultados sobre el manejo de los sistemas agrícolas. 
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Existe una gran tradición en muchos países 
desarrollados, que es las inversiones notables en 
investigación agraria desde mediados del siglo XIX. 
Puede decirse que dichas inversiones fueron el motor 
del desarrollo económico de esos países hasta las 
primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, las 
inversiones en investigación agraria han sido la base 
sobre la que se han asentado los notables incrementos 
en la productividad agrícola desde 1950, hasta el punto 
que todos los estudios de impacto y rentabilidad de 
las inversiones la destacan como uno de los mejores 
negocios del sector público de todos los tiempos. 
Para que el conocimiento científico llegue al 
agricultor es preciso que existan vías de difusión 
de la información; esto hizo que, paralelamente a 
la labor de investigación, se crearan servicios para 
la transferencia de los nuevos conocimientos, los 
servicios de extensión agraria. Hoy día la transferencia 
de tecnología se realiza por la aparición del internet 
y las TICS, fuentes principales en la transferencia 
de información dentro de la agricultura. (Villalobos, 
Mateos, Orgaz , & Fereres, 2012)
Tecnologías de información con aplicación a la 
agricultura  
La maquinaria agrícola del presente y futuro se 
diferenciará por la electrónica, el electro hidráulico, 
la robótica, la calidad de sus sensores, el desarrollo 
de las comunicaciones, mayores automatizaciones 
incorporando inteligencia agronómica y mecánica 
al servicio de la prestación. La aplicación de la 
tecnología en la agricultura permitirá realizar cambios 
sobre la marcha que mejoren su prestación mecánica 
y agronómica a través de sensores y software que 
incorporen decisiones inteligentes, que muchas veces 
superan por lejos la inteligencia del operador.
Los problemas que normalmente suceden en la 
agricultura y a los que la tecnología puede ayudar a 
mitigar son los siguientes:
•  Deficiente localización de sitios de alto y bajo 
rendimiento productivo asociados a condiciones 
del suelo. 
•  Incapacidad para realizar pronósticos acertados de 
rendimiento y no es posible realizar una adecuada 
gestión comercial.
•  Manejo deficiente de los fertilizantes, localización 
inadecuada, cantidades excesivas o insuficientes. 
(Best, Leon, Méndez , Flores, & Aguilera, 2014)
 Innovación Tecnológica en la Agricultura
Los avances tecnológicos no pueden ser ajenos 
al sistema agrícola, la agricultura industrial es la 
estrategia tecnológica que utilizó el agronegocio para 
transformar el modo de producción predominante 
en la década del 80. La agricultura industrial en la 
aplicación de un paquete tecnológico integrado 
por tres componentes principales: siembre directa, 
cultivos transgénicos y agroquímicos. (Caceres, 
2015).
Actualmente el Ecuador no está preparado en 
estructura tecnológica, lo que imposibilita convertirse 
en una potencia agroalimentaria, para lo cual necesita 
de la innovación gerencial y de políticas orientadas 
a dinamizar el motor productivo del país que es la 
agricultura. Además, es necesario indicar que la 
pérdida de competitividad de los productos agrícolas 
se debe a las fluctuaciones del mercado, por lo que se 
hace importante dar un salto en tecnología agrícola 
más específica asociadas a la producción.
Frente a la evolución de la competitividad en el 
sector agrícola la producción alimentaria requiere 
incrementar los niveles de productividad, y calidad 
por tal razón en países desarrollados como Estados 
Unidos y España se presenta un término cada vez más 
fuerte que es la Agricultura de Precisión, que permite 
mejorar el rendimiento productivo agrícola y a su vez 
implementar una adecuada gestión comercial de los 
cultivos, la agricultura de  precisión posibilita el uso 
de tecnologías como GPS y las TICS de información.
La agricultura de precisión es una tecnología de 
información basada en el posicionamiento satelital; 
cuyo objetivo es optimizar la calidad y cantidad de 
un producto agrícola, reduciendo al máximo el costo 
a través del uso de tecnologías más eficientes para 
reducir la variabilidad de un proceso especifico, en 
definitiva, la agricultura de precisión es un conjunto 
de técnicas orientadas a optimizar el uso de insumos 
agrícolas. Las nuevas tecnologías es la agricultura 
pueden ser analizadas como cualquier otra tecnología 
innovadora, pero lo que si debe considerarse 
sumamente importante es el tratamiento de la 
información debido que representa un insumo más en 
el proceso productivo, tal como lo es los pesticidas, 
fertilizantes, entre otros. La agricultura de precisión 
es un tema relativamente nuevo sin embargo tiene 
grandes avances en el desarrollo de maquinaria con 
la adecuada implementación tecnológica, como GPS, 
sensores y el uso de las TICS necesarias para el 
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desarrollo de la agricultura. (Best, Zamora, Quiroz , 
& García, 2010)
Cabe mencionar que en la actualidad la agricultura 
nacional se encuentra en una situación que requiere de 
la necesidad de innovaciones tecnológicas, basadas 
en la utilización de ciencias debidamente integradas 
como la física, la agronomía, la química entre otras. 
Es claro que, en la época actual, debe existir una 
gestión de conocimiento que permita generar una 
mayor competitividad del sector. 
La importancia de la innovación 
La importancia en la innovación tecnológica radica 
en los desafíos que tiene la humanidad en mejorar 
la competitividad, la sostenibilidad y la equidad en 
la agricultura para poder aumentar la producción 
alimentaria en una población creciente, todos estos 
retos apuntan a intensificar el aprovechamiento del 
conocimiento en la producción es decir “innovar” 
(IICA, 2014)
La incorporación de la innovación en los procesos 
productivos agrícolas permitirá sin duda alguna 
la dinamización de la economía de cualquier país 
que haga uso de prácticas tecnológicas, porque le 
permitirá aumentar la productividad, la calidad 
y la competitividad en el mercado de productos 
agroalimentarios. A continuación, se muestra una 
figura en el que se resume como influye el uso de la 
tecnología en el desarrollo de acciones productivas.
Figura 1: Implementación de la herramienta Big Data, 
Fuente: Best, Leon, Méndez, Flores, & Aguilera, (2014)
En la figura 1 se observa la utilización de sensores 
para identificar la zona de terreno más productiva, 
para así proceder a la preparación de suelo con la 
información necesaria con respecto a la variabilidad 
del estudio realizado, además se observa que mediante 
la ayuda de software e implementos tecnológicos se 
puede hacer una mejor tratamiento de la información 
y transfórmala en acciones productivas dentro del 
sistema agrícola. (Best, Leon, Méndez , Flores, & 
Aguilera, 2014)
Nuevas tecnologías en el Agro
A nivel mundial ha surgido un nuevo termino 
denominado “Ag Tech” el cual se sutiliza para hacer 
referencia a las nuevas tecnologías emergentes 
aplicadas al sector agrícola, y que tienen un impacto 
significativo en el sector agrícola, a continuación, se 
detalla las tendencias tecnológicas más utilizadas en 
los sistemas agrícolas:
1.  Sensores, Big Data y Software de gestión: 
Esta Agtech se basa en la sonorización para el 
monitoreo de variable agrícolas o que influyen en 
el ciclo agrícola, la aplicación de esta tecnología 
se le denomina la “Agricultura basada en datos” 
o “Agricultura Smart”.
2.  Robótica: El uso de robots permite materializar 
el sueño de una agricultura de precisión, 
garantizando un rendimiento elevado y la 
reducción de costos y mano de obra, el robot más 
utilizado hoy en día en la agricultura es el Dron, 
debido a que realiza varias funciones, como el 
diagnóstico de enfermedades hasta en proceso de 
polinización.
3.  Tractores autónomos: permite al agricultor 
controla al tractor desde un PC o teléfono celular, 
con sencillas instrucciones y de esta manera 
permite que el agricultor se dedique a otra tarea. 
La operación de estos tractores se basa en datos 
reales obtenidos por medio de sensores, lo cual 
les permite tomar decisiones más acertadas en 
tiempo real. (Parraguez, 2018)
4.  Biotecnologías: Ofrece importantes herramientas 
para la identificación de patologías de origen viral 
o bacterial, la biotecnología no es una técnica 
nueva, es utilizada desde tiempos antiguos en la 
agricultura, la cual se complementa por proyectos 
convencionales bien estructurados de actividades 
de investigación y desarrollo en los ámbitos de 
la fitogenética y de la agronomía. (Sonnino & 
Ruane, 2013) 
5.  Actualmente, las principales herramientas 
que posibilitan la aplicación tecnología en la 
agricultura son: Los sistemas de navegación 
global por satélites, sensores y los sistemas de 
información geográfica, los cuales son softwares 
compuestos por varios módulos dedicados 
al almacenamiento de datos de localización 
geográfica, que posibilita el análisis de patrones 
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y simulaciones para la toma de decisiones en la 
producción agrícola. (Chartuni & Magdalena , 
2014)    
6.  Esta nueva filosofía de la producción agrícola 
mediante el uso de tecnologías de información, 
responde principalmente a la presencia de un 
mercado competitivo, sin embargo, la adopción 
de la tecnología en sector agrícola no es un 
proceso fácil, actualmente solo lo utilizan países 
con- 
7.  economías fuertes como: Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Argentina, Brasil y Australia. 
(Bongiovanni, Chartuni, Best, & Roel, 2012)
 A continuación, se cita una figura en la que se 
evidencia como las herramientas tecnológicas son de 
gran ayuda para la producción agrícola:
 
Figura 2. Sensores de tiempo real para la 
aplicación de fertilizantes, fuente: Bongiovanni, 
Chartuni, Best, & Roel, (2012)
 
Importancia de la Robótica en la Agricultura 
Los días de la agricultura tradicional ya han pasado, 
en la actualidad en un mundo tan competitivo con 
exigencias crecientes en calidad y variedad de 
productos a precios cada vez más ajustados, se hace 
fundamental la presencia de nuevas tecnologías; 
la automatización fue el primer paso y hoy en día 
la utilización de computadoras, sensores y robots, 
entre otros dispositivos, están realizando labores más 
complejas y precisas en el sector agrícola permitiendo 
obtener mayores rendimientos, es decir la mayor parte 
de las actividades agrícolas están sujetas a procesos 
robóticos, principalmente la presencia de la robótica 
se da en países desarrollados los mismos que destinan 
grandes recurso económicos en inversión y desarrollo 
de la agricultura. (Rodriguez & Berenguel, 2008)
De acuerdo a toda la información citada en este 
articulo vale la pena mencionar la importancia que 
tiene la era tecnológica en la agricultura, por tal razón 
Ecuador y sus principales provincias agrícolas no 
pueden estar ajenas a la innovación en un mundo tan 
globalizado, pero para lograr aquello se necesita de 
una reestructuración de políticas agrícolas, e impulsar 
la gestión del conocimiento en los pequeños y grandes 
agricultores, para así poder estar a la vanguardia 
tecnológica en el sector agrícola.
Acciones que debe implementar el gobierno en el 
uso de las TICS en la Agricultura
Es fundamental que las autoridades nacionales 
entiendan que la implementación de las TIC en la 
agricultura permitiría aumentar la rentabilidad y 
productividad de los recursos económicos y humanos, 
pero sobre todo se debe incentivar al conocimiento 
digital de los agricultores o las personas encargadas 
de un agronegocios, debido a que las tecnologías de 
información , se han convertido en la principal fuente 
de datos en la producción y comercialización agrícola 
(CEPAL, 2012).
Sin embargo, la implementación tecnológica o la 
actualización de conocimientos digitales es una- meta 
pendiente para el Ecuador y otros países de la región 
sur como Colombia, Perú, Venezuela. Tal como lo 
menciona  (Cárdenas, 2012) “La incorporación de las 
Tics en la agricultura nacional y regional es limitada, 
condicionada por limitaciones de infraestructura 
y conectividad en las zonas rurales, además por la 
resistencia que tienen los agricultores ante los tics de 
la información”.
Beneficios de la Tecnología en la Agricultura 
•  Mayor productividad de los cultivos
•  Mayor seguridad de trabajadores 
•  Mayor eficiencia y menores precio
•  Condiciones de cultivos y alimentos más seguros. 
(Qampo, 2017) 
Importancia de la Tecnología en la Agricultura
Gran parte del sector agrícola en los países emergentes 
no son consciente del impacto que tiene el uso de la 
tecnología en la mejora de los procesos productivos 
de los negocios agrícolas, pues el uso de la tecnología 




•  Los resultados de la investigación documental 
permitió determinar que existe una constante 
demanda de producción agroalimentaria debido 
al crecimiento de la población mundial, por lo 
que cada vez existe mayores exigencias en la 
productividad agrícola, hay que mencionar que 
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el uso de la tecnología en la agricultura es una 
tarea pendiente de muchos países de América del 
sur, entre ellos el Ecuador, lo que no les permite 
convertirse en potencias agrícolas a pesar de 
contar con suelos muy fértiles. 
•  Una vez aplicada la encuesta a los pequeños y 
medianos agricultores del sector rural del cantón 
Qinsaloma se obtuvieron los siguientes datos en 
referencia al tema de investigación, hay que resaltar 
que la técnica investigativa fue aplicada a 20 
personas integrantes de las diferentes asociaciones 
agrícolas, la cual fue determinada por percepción 
del investigador. 
Tabla N° 1. Tiempo que lleva en la producción agrícola
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Gráfico Nº 1. Periodo en la agricultura
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Tabla N° 2. Mejora de técnicas de cultivo
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Gráfico Nº 2. Mejora de técnicas agrícolas
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Tabla N° 3. Tics como fuente de información
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Gráfico Nº 3. Uso de los tics
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Tabla N° 4. Apoyo estatal en la producción agrícola
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Gráfico Nº 4. Ayuda estatal 
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Tabla N° 5. La tecnología como herramienta
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
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Gráfico Nº 5. Uso de la tecnología en la agricultura
Elaborado por: Lisi Carpio Santos
Discusión 
•  Como se observa en los resultados de la primera 
pregunta los agricultores del cantón Quinsaloma 
en su mayoría se dedican a la agricultura a lo largo 
de muchos años como única fuente de trabajo 
para su seguridad alimentaria, además denota lo 
importante que es la Provincia de los Ríos en la 
producción agrícola del País.  
•  Los datos obtenidos en la pregunta 2 reflejan que la 
agricultura en la provincia de Los Ríos, se realiza de 
forma tradicional, lo que impide en determinados 
casos obtener un rendimiento adecuado de la 
producción agrícola, de las personas encuestada el 
75% mencionan que no experimentan mejoras en 
las técnicas utilizadas en el sector agrícola.  
•  Los resultados de la pregunta 3 denota, que en el 
país existe un gran problema de analfabetismo 
digital por parte de los agricultores, convirtiéndose 
en una barrera para el desarrollo agrícola del sector, 
de las 20 personas encuestadas el 100% mencionan 
que desconocen el término tics, y mucho más su 
utilización en la agricultura.
•  En la pregunta 4 se evidencia un claro problema 
nacional, debido a que no existe el apoyo 
estatal en el sector agrícola, es decir no existe 
la concientización de lo importante que es la 
agricultura en la economía nacional, lo cual es un 
aspecto importante de consideración pues existe 
países de la región que ya cuentan con aplicación 
de tendencias tecnológicas en la agricultura; sin 
embargo, no es un proceso fácil de implementar, 
porque se requiere de una constante gestión del 
conocimiento por parte de los agricultores. 
•  En la última pregunta del cuestionario aplicado 
a los agricultores del sector rural del cantón 
Quinsaloma, consideran que, si es importante los 
avances tecnológicos en la producción agrícola, 
porque de esa forma pueden lograr mejores 
resultados en la producción. 
Conclusiones 
•  El uso de la tecnología en la agricultura es 
indispensable para mejorar las prácticas agrícolas 
y así poder responder ante los incesantes cambios 
de un mundo alimentario agrícola, el uso de 
herramientas tecnológicas les permite a los 
agricultores impulsar una mejor gestión en el 
agronegocio, permitiendo garantizar un mejor 
nivel de productividad y seguridad alimentaria.
•  Hay que resaltar un dato no menor, que es que 
las tendencias tecnológicas para aumentar la 
productividad del sistema agrícola solo es utilizado 
por países desarrollados como Estados Unidos, 
Alemania, Canadá, Argentina y Brasil, lo que hace 
que los conviertan en los pioneros de la industria 
agroalimentaria.
•  El sistema agrícola en el Ecuador es muy débil, 
caracterizado por la ausencia de conocimientos 
digitales y de estructura físicas que permitan la 
implementación de la tecnología en las prácticas 
agrícolas, obviando la importancia de la innovación 
de conocimientos y tecnológica en la agricultura.
•  Los pequeños y medianos agricultores utilizan 
practicas tradicionales dentro de las actividades 
agrícolas lo que evidencia un claro déficit de 
evolución en la industria agroalimentaria, en 
comparación con otros países.
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